





Viking Link er en risikofyldt investering af broget kulør
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samt  forstærke  transmissionen  gennem Vestjylland  på  en  100  km  strækning. Når  den  samlede  pakke  er 
færdig i 2022, vil Danmarks elforbindelser have en samlet importkapacitet på ca. 10.200 MW svarende til ca. 
140%  af  det  danske  elforbrug,  når  det  er  højest.  Forstærkningen  til  på  den  danske  side  til  grænsen  og 
luftledningen Endrup‐Idomlund gennem Vestjylland skyldes Viking Link og ikke øgede mængder grøn strøm. 
 
Analyserne  i  beslutningsgrundlaget  fra  Energinet  er  blevet  suppleret  beregninger  på  to  andre 



























































Hvad  siger den britiske energiminister Greg Clark  til,  at  de  samme gasværker nu  skal  erstattes med  tysk 
kulkraft? 
Som en del af Energiunionen har Miguel Arias Cañete, EU's kommissær  for klima og energi,  ansvaret  for 
”Projects of Common Interest” (PCIs list) ‐ en fond på over 40 mia. kroner. Viking Link har allerede modtaget 




I  vores øjne er beslutningsgrundlaget  ikke  i  stand  til  at  godtgøre,  at  transmissionsledningen hjælper den 
grønne omstilling. Tværtimod vil udledningerne muligvis stige marginalt. Hvis man mener, at det vil ændre 

























højere  vindandel,  og  det  er  muligt,  at  kablet  er  en  god  investering  for  Danmark.  Usikkerhederne  ved 








Flaskehalsindtægt  10,3  7,5  9,1  9,2 
Forbrugerunderskud  ‐7,0  ‐7,3  ‐8,0  ‐3,5 
Producentoverskud  8,8  9,6  9,9  3,8 
Staten  0,7  0,4  0,8  0,5 
Investering  ‐7,7  ‐7,7  ‐7,7  ‐7,7 
Udetid  ‐1,0  0,0  ‐1,0  0,0 
Øvrige poster  0,6  0,6  0,6  0,6 
Nettogevinst  4,7  3,1  3,6  2,9 
 
Af  analyserne  bag  projektet  står  det  klart,  at  hele  økonomien  er  baseret  på  særdeles  store 








































































samtidighed.  Herunder  har  vi  illustreret,  hvordan  analyseforudsætninger  påvirker,  hvor  kraftigt  et 
sammenfald,  man  finder  mellem  produktion  af  vindenergi  i  Danmark,  Storbritannien  og  Tyskland  (i 
kontrolområdet  styret  af  TenneT)  for  år 2016.  Sammenligner man på  timeniveau  (øverst),  finder man et 


















kræver,  at  man  anvender  disse  data  i  energisystemanalyser.  Det  indikerer  dog,  at  vindhændelserne  er 
korrelerede.  Dette  kan  være  kritisk,  da  det  dermed  er  nogle  relativt  små  og  følsomme  forskydninger  i 





gensidigt  afhængige  beslutningsgrundlag  for  henholdsvis  Endrup‐Idomlund  og  Viking 
Link/Vestkystforbindelsen  til  Tyskland  er  nye  ledninger  de  eneste  alternativer.  Energinet  har  set  på 
muligheden for kabellægning af nogle af de danske landanlæg. Man kan undgå at etablere den 100 km lange 
”400  kV  Endrup‐Idomlund”  samt  Vestkystforbindelsen  til  Tyskland.  Ifølge  Energinet  er 
transmissionsledningen til England imidlertid afhængig af en større kabelføring, og derfor må vestjyderne 
have opført luftledninger pga. Viking Link. Den øgede mængde vind i Vestjylland kan i sig selv håndteres ved 
kabellagte  ledninger. Man  kan  her  stille  sig  selv  det  spørgsmål,  om mulige/usikre  samfundsøkonomiske 
gevinster ved Viking Link står mål med de miljøomkostninger, borgerne må leve med – ikke pga. vindmøller, 
men pga. den 770 km lange udlandsforbindelse?  
Af materialet  er  det  uklart,  om en  såkaldt  elektrodeløsning  for  Viking  Link,  hvor  Vestkystforbindelsen  til 
Tyskland kunne undgås, også mindsker behovet for Endrup‐Idomlund. Helt andre alternativer regnes der ikke 




fra  Energinet  selv.  De  nye  store  forbrug  i  disse  scenarioer  kan  placeres  hensigtsmæssigt  i  forhold  til 
infrastrukturen, er fleksibel og i tråd med en ”Smart Energy Systems” tankegang. Infrastrukturinvesteringer 
burde være i tråd med denne fremtid. Ellers kræver det, at vi udbygger nettene alt for voldsomt i forhold til 
benyttelsestiderne på disse nye  store  forbrug.  I  lyset  af,  at der også er et  samarbejde om vindmøller på 
Doggerbanke  Energiø,  kan  det  også  undre,  at  dette  ikke  er  med.  Kan  man  så  forvente  endnu  et 
beslutningsgrundlag til dette projekt?  
Grundlæggende må man spørge sig selv, hvorfor der  ikke er en større sammenhæng mellem de tekniske 













i  at  lave  store  varmepumper  til  fjernvarmeproduktion  (op  mod  20  mia.  kroner).  Det  bekræfter  vores 







og udbygge med elforbindelser over  i  transport og  fjernvarme. Med beslutninger om  investeringer  i den 
størrelsesorden mener vi, at det er afgørende at se på alle alternativer. 
Det er Energinet og Energinets ejer, energiministeren, der alene kan træffe beslutning om den danske del af 





Folketinget  burde  blive  orienteret.  Hvis  en  så  stor  infrastrukturinvestering  betyder  ændrede  CO2‐
udledninger, kan det have betydning for Danmarks udledning af CO2, og dermed vores forpligtigelser iht. EU, 
samt vores egne mål. Med de foreliggende analyser kan vi ikke se, hvordan man kan gøre Viking Link til en 
del af en ny grøn energiaftale frem mod 2030 – eller i øvrigt se hvorvidt det bidrager til et fossilfrit samfund 
i 2050.  
Kronik bragt i Altinget, 8. maj 2018 
Side 8 af 8 
 
Med baggrund i de usikkerheder, gener og meget store investeringer. der påhviler forbrugerne, er det 
vores råd at udskyde projektet og lave en samlet infrastrukturplan, som er agil og tilpasningsdygtig i forhold 
til Danmarks og EU's mål i 2050. En sådan plan bør indeholde både elinfrastruktur, udvikling af ny 
gasinfrastruktur, afvikling af en del af den eksisterende gasinfrastruktur samt udbygning af fjernvarmen. 
Der er økonomisk attraktive alternativer til Viking Link, hvor det danske samfund får mere for pengene, 
men økonomien i disse alternativer forringes, hvis vi bygger Viking Link nu. 
 
 
 
